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PALMAS Y PITOS 
NUESTRA PORTADA 
F l o r e n t i n o B a l l e s t e r o s . 
Nació este notable matador de novillos en Zaragoza, en 
la calle del Caballo, el 11 de Enero de 1893, á las dos de 
la mañana , siendo bautizado á los pocos días en la iglesia 
de San Pablo. 
A los treinta y siete días cayó en el torno de la Inclu-
sa, siendo recogido por la caridad, de secretas manos. 
Ballesteros fué criado en Lóseos (Teruel) basta los Cinco 
años; y permaneció en el hospicio de Calatayud basta los 
diez conquistando allí su primer íalias, el 'Aguaviva. 
Florentino tuvo grandes aptitudes para p i c u l í n , como 
dicen en algunas regiones, ó para t i t i r i t e ro , como deci-
mos en otras; así como para el dibujo y la pintura, artes 
que aprendió con gran afición y talento; pero el 24 de 
Septiembre de IQCh, presenció Ballesteros en Zaragoza 
una corrida de Beneficencia con toros de Pobes, lidiados 
por Quinito y Montes, y ante una gran faena del triane-
ro, qué había brindado á los niños del Hospicio, sintió 
renacer Ballesteros un loco entusiasmo que le hab ía de 
conducir más tarde á la arena de los circos. . 
El 25 de A b r i l de 1909, en una media corrida en la que 
Minuto pasaportó tres bichos de Bueno, se arrojó á la 
plaza Florentino, que estaba de espectador, dando un par 
de lances que fueron muy aplaudidos. Desde entonces se 
dedicó á i r á las capeas de los pueblos, recibiendo su 
bautismo de sangre en Casetas, donde la célebre vaca 
Conejera, le dió, al pasarle de muleta, un puntazo de 
cinco cent ímetros de profundidad por cuatro de ex-
tensión. 
El traje de luces, le vist ió por primera en Zaragoza, el 
14 de Agosto de 1910, donde seis principiantes lidiaron 
vacas de Superv ía . Florentino al cambiar de espaldas á 
la segunda res, sufrió un puntacillo en el escroto. 
El 16 de Junio de 1912 mató dos vacas en unión de 
Barberi l lOyjdesáe entonces se le abrieron las puertas de 
la plaza de Zaragoza y las de las ciudades inmediatas, 
alcanzando gran popularidad por su arte finísimo y por 
ser la modestia y la s impat ía y la bondad personificadas. 
En Madrid debutó el 15 de Agosto de 1913, lidiando 
reses de Antonio Sánchez, con S a l e r i I I , Petreño y 
H e r r e r í n . 
Ballesteros en 1912, toreó 11 corridas; en 1913, 21, y 
en el año actual 25 en las principales plazas, y siempre 
con éxito. 
Ballesteros, torero sumamente artista, es de los elegi-
dos para llegar muy alto, si su afición y valentía no se 
quebrantan con los rudos encuentros de la profesión. 
Nosotros celebramos muchís imo acertar. 
RIPE. 
Ganaderos de reses bravas ------
D . Andrés S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D . Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Antonio S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D. Antonio Pérez S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D. Eduardo M. Moronati, Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ideis ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban Hernández (Herederos de). Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Fablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, tu rquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z Rodríguez (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
B . José Bomecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
D . José Anastas io Mart in , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . José Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
B . José P e r e i r a P a l h a , Villafranca de Xi ra (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
2) i i f í n manuel S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
^ Divisa blanca y negra. 
B . J u a n Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
B . L u i s Patr ic io , Coruche (Portugal). 
B . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
B . Manuel A l b a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
B . Patr ic io Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
B o ñ a Prudenc ia B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul tu rqu í . 
B . R a f a e l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
B . Romualdo J iménez , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
B . Salvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón, Sevilla), 
Génova, 17, Madrid,—Divisa negra, blanca y encarnada-
Excmo. S r . Conde de S a n t a Coloma, Princesa, 25. 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
. Excmo. S r . B . Eduardo Miura , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. S r . Marqués de L ien , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. S r . Buque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo S r . Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. . . 
Excmo. S r . Buque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. S r . Marqués de Villagodio, Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. . 
Herederos de B . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. . . 
Hermanos Pérez de a l Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
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LA TEMPORADA D E MADRID 
Según todos !os diarios, la empresa de Madrid ha dado por terminadas las corridas on el año IHl l . 
Por ello vamos á publicar aquí uq resumen y algunos detalles de la temporada, qué seguramente agradecerán 
nuestros iectores. 

























P R I M E R A T E M P O R A D A 
Inauguración.—Cocheríto, Bombita ¡II, Paco Madrid y Posada, 
1. a de abono.—Pastor, Cocherito y Belmente 
2. a de abono.—Pastor, Regaterin y Paco Madrid. . . . o 
Extraordinaria —Vázquez, Malla y Torquito 
3. a de abono.— Gallo, Gallito y Belmente 
Beneficencia.—Pastor, Gallo, Gallito y Belmente 
Extraordinaria.—Pastor, Gallo y Gallito 
4. a de abono.—Pastor, Gallo y Gallito 
Extraordinaria.—Pastor, Gallo, Gaona y Gallito.. 
5. a de abono.—Martín Vázquez, Gaona y Gallito 
6. a de abono.—Ga( na, Malla y Paco Madrid 
7. a de abono.—Pastor, Ckdlo y Gallito. 
Extraordinaria.—Pastor, Bienvenica y Belmente 
Prensa.—Pastor, Gallo, Gallito y Belmonte 
8. a de abono.—(?«/>z//o, Gaona y Torquito 
Cruz Roja.—Pastor, Gallo, Gaor a y Gallito 
9. a de abono.—Gallo, Gallito y Belmente 
Dpd.a Minuto.—Minuto, Pastor, Gallo, Mnzzantinito, Madrid, Ga///ío y Belmonte. 
Montepío.—Pastor, RegaUrln, Gaona y Flores 
10. a de abono.—Quiniío, Pastor, Vázquez y Madrid 
M.a de abono.—Quiniío, Pastor y Punteret 
12.a de abono.- Quinito, Regaterin y Gaona 
Extraordinaria.—José Gómez Gallito 












Salas y Trespalacios. 
Olea. 
Mima y P. Romero. 
E. Hernández. 
Varias ganadería-'. 
Contreras y Gmcía, 
García Lama. 
Idem id . 
Palha. 
Marques de Lien. 
F. Salas. 
Vicente Martínez, 
S E G U N D A T E M P O R A D A 
23 Agosto, rxtraordinaria.— i2e/aíwpflrpwí7o, Chiquito de B e g o ñ a y Pazos V. Avellar, 
13 Sepbre, id. Pastor, Vázquez y S a l e r i 11 P. Tabernero. 
20 id, id. i i / a s s a w í í m í o , Vázquez, ik/aZ/a y Madrid Vanas ganaderías. 
27 id, ¡d. Gra/Jo, Gto/ííío y Belmonte. G. Campos. 
1 Octubre. id. Pastor y Joselito '. h. Hernández, 
4 id, id, Gal lo , Mazzantinito y L imeño , Tóvar y Peláez, 
11 id, id. Pastor, Gaona y Madriü; Benjumea y Pacz, 
NOVILLADAS 
Ke aquí expuesto á continuación el cartel de las novilladas que se han celebrado durante el año 1914: 
j E C H A S 
•0 Marzo, 
8 id. 
5 s p a o a G ' V N A D E R l A b 
Mtiñagorri , Rodarte y L a r i t a Clairac, 
Algaheño 11, Ahaíto y Tello Victoriano Avellar. 
PALMAS Y PITOS 
F É C H A 8 E S P H O f l l S 
15 Marzo. 
19 id . 
29 i d . 
5 Abr i l , 
6 Julio. 
12 id . 
19 id . 
25 i d . 
26 id . 
2 Agosto. 
9 i d . 
15 id . 
16 id . 
30 id . 
6 Sepbre. 
8 id . 
18 Octubre. 
25 i d . 
A l c a l a r e ñ o , S a l e r i I I y Valenc ia . . . . . . . . 
A lgaheño I I , A l c a l a r e ñ o y S a l e r l I I 
Algabeño I I , Fuentes, L a r i t a y Cuatrodedos. 
A l c a l a r e ñ o , S a l e r i I I v Bonari l lo 
S a l e r i I I , Valencia y Freg 
Valencia , Miguel Freg é Hipó l i to 
Pastortt , A l c a l a r e ñ o y S a l e r i / / , . . . 
A lgaheño I I , Zapaterito y Chanito . . . . . . . 
Muñagorri , Algeteilo y Ale 
Algabeño I I , Ale y Fortuna 
Ale, A l c a l a r e ñ o y Herrerin 
Esquerdo, Valencia y Chanito, 
Fuentes, Agujetas, A l c a l a r e ñ o y Bonari l lo . 
A lgabeño I I , Ale, Zarco y García Reyes 
Algabeño I I , Vernia y A l c a l a r e ñ o 
S a l e r i I I , Valenc ia y Chico del Imparc ia l . 
A lgabeño , Ale y Valencia, 














M . Sánchez. 
Miuras. 




CORRIDAS TOREADAS POR CADA DIESTRO 
He aquí las toreacas en Madrid por los espadas contratados: 
Pastor, 17.—Gallito, 14.—Gallo, 12.-Belmente, 8.— 
Gaona, 8.—Madrid, 7.—Vázquez, 5.—Quinito, 4.—Rega-
te r ín , 3.—Malla, 3.—Coclierito, 2.—Mazzantinito, 2.— 
Torquito, 2.—Minuto, 1.—Bienvenida, 1.—Relampagui-
to, 1.—Bombita, 1.—C. Begofía, 1.--Pazos, 1.—Flores, 1,-
Punteret, 1.—Limeño, 1.—Ponada, 1.—Saleri I I , 1. 
ALTERNATIVAS 
El 12 de A b r i l de 1914 confirmó la alternativa en Ma-
dr id el diestro Francisco Posada. 
El 13 de Septiembre la temó Ju l ián Sáinz (Sa l er i II) y 
e l 4 d e L c t u b r e la confirmó José Gárate ( i m é í í o c/w-
co^. Aunque no la confirmaron en Madrid, en dicho año 
de 1914, tomaron la alternativa: el 1.° de Septiembre, en 
Málaga, Matías Lara ( L a r i t a ) y el 1¿5 de Septiembre, en 
Murcia, José García ( A l c a l a r e ñ o ) . 
El 26 de Mayo tomó en forma la alternativa de picador 
de toros, en la plaza de Madrid, Antonio Martínez /"C/t/). 
SUSPENSIONES Y OTROS DETALLES 
El 19 de A b r i l se suspendió por l luv ia la segunda de 
abono, y el 10 de Mayo se suspendió otra corrida por pe-
quenez de los toros de ( lea. 
El 22 de Marzo se suspendió la novillada anunciada. 
El 31 de Mayo reapareció en Madrid Jaaquín Navarro 
(Quinito), que no toreaba desde el 1911. 
El 8 de Junio se despidió el decano de los matadores 
en activo, Enrique Vargas (Minuto.) 
Dur; nte el presente año no ha debutado más ganade-
ría que la de don Victorino Angoso, el 19 de Marzo. 
El matador de toros Antonio Segara (Segurita) per-
dió la alternativa para entrar en la cuadrilla de Gaona, 
como banderillero, y Muñagorr i y Mogritas volvieron 
á ios rehiletes. 
CUADRO DE HONOR 
Durante el año , se ha acentuado en los presidentes y 
en el público, el afán de conceder orejas, hasta el extre-
mo de cortarse los siguientes apéndices: 
23 de Abri l .—Kegaterín cortó la oreja de «Perdigue-
ro», de Veragua. 
2 de Mayo .—6ra^ i ío cortó la de «Azuqueco», de Con-
treras. 
7 de Junio.— Gallito cortó la de «Caramelo», de Cou-
treras. 
8 de Junio.—Mazzantinito cortó la de «Machetero», 
de Garc ía Lama. 
3 de Julio.— Gallito cortó las de «Coralino» y «Presu-
mido», de don Vicente Martínez. 
I,0 de Octubre.—Vicente Pastor cortó la de «Triane-
ro», de don Vicente Martínez. 
El día 2 do Mayo ejecutó en la plaza de Madrid la faena 
más sorprendente que se ha visto el diestro sevillano 
Juan Belmonte. 
El 3 de Julio mató seis toros en Madrid, Gallito; j 
en otras plazas les han pasaportado también el propio 
Joselito, Platerito, Cehta, S a l e r i I I y L a r i t a . 
DEBUTANTES 
He aquí les novilleros que han debutado en el presente 
año en la plaza de Madriu: 
José Alvarez (Tello), el 8 de Marzo. 
Hipólito Carrasco (Cuatrodedos), el 29 de Marzo. 
Miguel Freg, ei 6 de Julio. 
José Sánchez (Hipól i to) , el 12 de Julio. 
Sebast ián Suárez (Chanito), el 25 de Julio. 
Diego Mazquiarán (Fortuna), el 2 de Agosto. 
José Zarco, el 30 de Agosto. 
Manuel García i\eyes, el 30 de Agosto. 
Fernando ligarte (Chico del Imparc ia l ) , el 8 de Sep-
tiembre. 
José Amuedo, el 25 de Octubre. 
COGIDAS Y MUERTES DURANTE EL AÑO 
El 12 de Julio mur ió en Madrid el novillero Miguel Freg, 
cogido por el tercer toro de la corrida de la tarde; y en 
una becerrada que se verificó por la mañana, muñó el 
espectador Angel Herencia, que fué herido cou un esto-
que. En el mes de Julio también , mur ió en una capea, en 
la provincia de Salamanca, el aficionado Ramón Urizar. 
El 9 de Agosto fué herido de muerte, en Cartagena, el 
matador de toros Fermín Muñoz (Corchaito); y el 25 de 
igual mes, en Santa Olalla, Manuel Gárate (Limeño 111). 
El 6 de Septiembre, en Cádiz, fué herido el novillero 
Jaime Ballesieros Jarme (Herrerin), falleciendo, de re-
sultas de la cogida, el 9 de Septiembre. 
Cogidas de rmpuriancia las han sufrido en el presente 
año los matadores R e g a t e r í n , Cocherito, Gallo, Ga-
llito y Belmonte; los matadores de novillos Muñagorri, 
Sáncuez Mejías, H ipó l i to , Tello, A l c a l a r e ñ o , Fuentes, 
Formalito y Manolete I I ; y entre otros, los banderille-
ros Magritas , Doble y Armi l l i t a . 
NOTAS FINALES 
El 9 de Julio se incendió y dest ruyó la anti!-,üa plaza de 
Logroño; en cambio, y como compensación, ya el 12 de 
A b r i l se hab ía inaugurado en Barcelona la tercera plaza 
de toros, con ocho del Duque para Pastor, Bienvenida, 
Vázquez y Tof quito. 
En Méjico falleció, de enajeración mental, el notable 
banderillero Cándido Muñoz (Pulga de Triana) . 
El 2 de Enero fué muerto en r iña , en su pueblo natal, 
Alcalá del Río (Sevilla), Antonio Olmedo (Valeniiv). 
El 17 de Marzo falleció en Madrid, de rápida y doloro-
sa enfermedad, nuestro querido compañero Manuel Se-
rrano García-Vao (Dulzuras) . DON PEPE. 
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Corrida á beneficio de EL TATO 
El día 7 de Junio de 1869, el toro «Peregrino», de don 
Vicente Martínez, hir ió al espada Antonio Sánchez (El 
Tato). A los si^te días hubo necesidad de amputarle la 
pierna. 
Con objeto de aliviar la triste situación en que quedó 
el diestro, se organizó en Madrid una corrida extraordi-
naria, que se verificó el 31 de Octubre de aquel año, y en 
la que se lidiaron ocho toros de las siguientes ganaderías 
donados por sus dueños: 
] Primero. De don Ildefonso Núñez de Prado, vecino de 
Arcos. 
Segundo. De don José María Benjumea, regalado por 
don José Bermúdez Reina, de Sevilla. 
Tercero. De don Joaquín Pérez de la Concha, de id . 
Cuarto. De la señora viuda de don Anastasio Martín, 
de id. 
Quinto. De don Rafael Laffltte, de id,. 
Sexto. De don Antonio Míura, de i d . 
Séptimo. Del marqués del Saltillo, de id . 
Octavo. De don Jerónimo Angulo, de Jerez, 
Picaron: los toros primero y segundo, Francisco y An-
tonio Calderón. 
Tercero y cuarto, José Marqueti y José Calderón. 
Quinto y sexto, Juan Antonio Mondéjar y Domingo 
Granda. 





0 de Octubre 
1855 
Falleció 
7 de Febrero 
1895 
Reservas: Joaquín Chico, Francisco Anaya y Gregorio 
Jordán-
Espadas: José Ponce, Antonio Luque (Cuchares de Cór-
doba), Rafael Molina (Lagartijo), Salvador Sánchez (Fras-
cuelo), Jacinto Machio y José de Lara (Chicorro). 
Banderilleros: Matías Muñiz, Francisco Ortega (Cuco), 
Mariano Antón, Pablo Herráiz, .Juan Yust, Benito Garri-
do (Villaviciosa), José Gómez (Gallito), Esteban Argue-
lles (Armilla) y Jul ián Sánchez. 
Antonio salió al redondel, vestido de paisano, en un 
coche, siendo ovacionado y recibiendo una corona que le 
arrojaron desde un tendido. 
En Sevilla, el 24 de Septiembre, de 1871, se organizó 
otro beneficio. 
Se lidiaron seis toros de la ganadería de la señora doña 
Manuela Suárez, viuda de don Anastasio Martín, vecina 
de Sevilla. 
Director de cuadrillas: Antonio Sánchez (Tato). 
Matadores: Manuel Fuentes (Bocanegraj, de Córdoba; 
José Gíráldez (Jaqüeta) y José Cineo (Cirineo), ambos de 
Sevilla. 
El día de la corrida estuvo lluvioso; á pesar de ello la 
concurrencia fué numerosa. 
Antonio t r a tó de capear á uno de los toros; pero en el 
momento de citarlo, el bicho volvió la cara, como rom-
padecido de aquel hombre inút i l , á quien le engañaba el 
corazón. 
Una atronadora salva de aplausos premió los deseos 
del torero, y un gri ter ío inmenso pidió que no toreara, á 
fin de evitar una desgracia. 
El Tato, con lágr imas en los ojos, desistió de torear. 
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^iiorcca cíe raimas u riros. 
En breve comenzaremos á publicar, como folletín, una magnífica obra que ha de ser como 
lá historia de la tauromaquia contemporánea; una obra que los más populares críticos no so 
han atrevido á abordar por sus muchas dificultades. 
¿Cual es esta obra? La que está pidiendo la afición á voz en grito, desde hace muchísimo 
tiempo. 
La Historia de la 
con todos los acontecimientos taurinos que en el más célebre coso han ocurrido. Este folletín, 
compuesto y compendiado do un modo breve y racional, comprende los hechos que más inte-
resan á la afición, pUes raro será e! suceso culminante de la actualidad que no se haya verifi-
cado en esie ruedo. En 
L a H i s t o r i a d e l a 
P l a z a d e M a d r i d 
• 
I encontrará el lector las fechas más ceLbres del torco moderno, debuts de lidiadores y ganade-
| ros, alternativas, corridas regias, tragedias, toros célebres, número de corridas de toros y no-
\ villadas celebradas año por año, etc., etc. 
Con sólo enumerar t des datos, los citados elementos, no es aventurado afirmar que este 
nuevo folletín alcanzará un. éxito asombroso. Y con 
obra llena de dificultades, como al solo anuncio de su título se comprende, los indispensables, 
útiles y ai t sticos 
CUADROS ESTADÍSTICOS 
dé las corridas toreadas por todos los mamadores de toros durante el 1914, y algunas secciones 
amenas que preparamos, creemos que nuestros amigos, nuestro público, no ha de echar de 
menos, durante la temporada invernal, la carencia de reseñas por la natural escasez de co-
rridas. 
ALMAS Y PITOS 
Barcelona» 
Arenas. 
18 de Octubre. 
Organizada por la empresa, en ho-
nor del «Grupo Ojón», se celebra 
esta novillada, con seis hermosos 
ejemplares de D. Félix Urcola, para 
Rubio, Fortuna y Mestizo. Cuando 
da comienzo el festejo, lo tarde ame-
naza lluvia y hay una aceptable en-
trada. 
Bl ganado, haciendo honor á la 
tradición y á los gustos del ya famo-
so «Grupo», fnó excelente. Los cua-
tro toros que se corrieron eran de 
hermosa lámina , siendo recibidos con 
aplausos del público á la saüda . El 
primero hizo una magnífica pelea en 
varas y llegó á la muerte acostándo-
se del izquierdo; fué ovacionado en 
el arrastre. El segundo también cum-
plió como bueno y se quedó algo en 
el último tercio; el tercero fué más 
blando, y el cuarto, bravís imo. Tuvo 
que suspenderse la corrrida, á causa 
de la l luvia; quedaban en los chique-
ros los des mejores ejemplares. El 
lote de los seis urcolas, estaba desti-
nado á una de las corridas de toros, 
suspendidas en Francia. 
Rubio fué ovacionado al lancear 
de capa y en algunos buenos quites. 
Pasó al primero con la derecha y le 
dio un pinchazo bueno, media estoca-
da, una honda y atravesada, un in-
tento de descabello y otra estocada 
buena, descabellando después. (Pal-
mas y pitos). Toreó al cuarto mien-
tras caía un chapa rón y le mató de 
una estocada atravesada y desca-
bello. 
Fortuna estuvo toda la tarde muy 
torerito y mató al segundo—entran-
do casi siempre con su buen estilo— 
de cinco buenos pinchazos y una su-
perior estocada un poquito delantera, 
que mató sin punti l la . (Ovación y 
vuelta.) 
Mestizo se mostró torpón con el 
capote; pasó de muleta con la izquier-
do siempre, aunque movido, y ter-
minó con un golletazo. 
Al morir el cuarto toro, di luvia; 
se entenebrece el cielo, y á la luz in -
termitente de los re lámpagos , vemos 
cómo en el charco del ruedo cuatro 
maletillas parodian el paseíllo y d i -
bujan verónicas y trincherillas. . . 
Pbza Nueva (Arenas;. 
25de Octubre. 
Se corrieron seisbecerretes de Sali-
llas, con tipc-s^de ratucas , con cuer-
nos... de caracol. Como espadas ac-
tuaron Improvisao, Antúnez y Bol-
tañés. 
i _ Los moruchos dieron un juego des-
V igual; abundó la mansedumbre, aun-
L que dos resultaron muy bravitos y 
| manejables; uno fué al corral, des-
| pués de haber sacado el u s í a el pa-
í Suelo rojo para que lo foguearan... 
Barcelona.—Fortuna entrando á matar.—Rubio entrando con premedita-
ción y alevosía 
no había tomado ninguna vara . . . 
(¡cómo que no había picadores!) El 
entendido presidente, hubo de recti-
ficar. 
Improvisao demostró que está 
acostumbrado á trabajar más en se-
r io ; fué el único á quien le vimos ma-
neras. No sé á qué santo salió á to 
rear en una pantomima de esta clase. 
¡Aun hay Ídem, hombre! 
A Antúnez, en cambio, aún le v i -
nieron anchos los moiuchos... ¡Ah, 
tiene un peón de confianza que nos 
hizo de reír la mar! A veces nos pa-
PALMAS Y PITOS 
Valencia. 18 tie i ctubre.—Joselito matando uno de los seis de Contreras. 
recia, un general en jefe, á fuerza de 
dar órdenes á todo e l mundo. ¿Calde-
rón...? ;en pañales! 
A B o l t a ñ é s se le ha metido en la 
cabezota dejar la vara larga, y es lás-
tima, porque entendía el oficio. En 
cambio en esta corrida (1), actuó de 
bufón... 
El hombre lo ha tomado de buena 
fe y no se le olvidó intentar ninguna 
suerte de las conocidas... y de las 
otras. Dió el quiebro en silla, el pase 
afarolado, las gaoneras, y ¡una esto-
cada recibiendo! Recibiendo... un vol-
teo horrible. Le dieron la oreja ¡y él 
pidió el rabo! Por cierto, que no se 
le ocurrió otro modo de pedirlo que 
señalándose á sí mismo en... salva 
sea la parte... 
En fin, que el público salió del cir-
co con dolor de r íñones. 
Y hasta el domingo, que va la des-
pedida. 
DON QUIJOTE. 
e á d i z . 
11 de Octubre. 
La empresa aprovechó los éxitos 
anteriores de Amuedo,y á todos vien-
tos anunció que éste se las entende-
ría con cuatro novillos de Anastasio. 
Este nos envió un saldo compuesto 
de toda la basura de su vacada, y da-
ba pena ver la debilidad de los ani-
malitos. 
Amuedo nos dió el camelo; no hizo 
absolutamente nada con el capote y 
muleta; permi t ió que todos los peo-
nes se abriesen de capa, y no se ocu-
pó en nada de la dirección de la lidia. 
Con la espada mata más que un 
obús del 40. A l primero lo puso patas 
arriba de un estoconazo en todo lo 
¡vito. A l segundo, de media en las 
agujas, y al tercero, de un pinchazo 
hondo que lo descordó. Oyó tres ova-
ciones, cortó tres orejns v aímin rabo. 
El úl t imo se lo cedió á Antonio Ca-
rrera Papeleta, que estuvo bien. 
El banderillero Baldomero Ortega 
Cuco fué cogido contra las tablas por 
el primer becerro, resultando con 
una cornada grave en el per iné . 
J. HERRERA. 
Granada. 
25 de Octubre. 
Novillada-concurso. 
Se l idian cinco buenos y hermosos 
novillos de la ganader ía de don Ma-
riano González, de los Baños de la 
Encina (Jaén) por los valientes pai-
sanos Metral la, Moreno de G r a n a -
da, Zúñiga, Orteguita y Cuevas I I . 
El ganado resultó braví to y con po-
der. 
PALMAS Y PITOS 
Metralla toreó por verónicas em-
barulladas; con los palos clavó dos 
buenos pares y dos regulares; y con 
la muleta se defendió bien, sobresa-
liendo un molinete en los mismos 
cuernos y uno de pecho, matando de 
una estocada contraria. (Ovación y 
oreja). 
Moreno de Granada , toreó per 
verónicas que fueron ovacionadas; 
coge las banderillas y cuelga cuatro 
pares superior ís imos; . con la muleta 
hace una faena valiente, para media 
en lo alto. (Ovación y oreja). 
Zúñiga toreó á su novillo por ve-
rónicas y navarras, terminando con 
un farol y oyendo una ovación; ofre-
ce los palos á su compañero Metra-
l la , clavando Zúñiga un par colosal; 
Metral la uno regular y el primero 
uno superior. (Ovación). Con la mu-
leta realiza una faena adornada y va-
liente para tres pinchazos y una has-
¡ta la bola; el toro se echa, el punti-
llero lo levanta y sigue la faena de 
muleta; intenta el descabello y el to-
ro se declara manso, siendo menester 
encerrarlo. 
Ortegíi ita. ¡Lástima de hombre 
que le íiaya dado la calentura t )re-
ra! ¿No podía haberse quedado en su 
casa con sus tres niñicos? Con la mu-
leta estuvo infernal, con un miedo 
espantoso; pinchó mucho y recibió 
los t i es correspondientes avisos. 
Cuevas, toreó muy valiente con el 
capote, oyendo palmas; con las ban-
derillas puso medio par bueno, ce-
rrando el turno los b mderilleros, y 
lo hacen bastante mal. Con la mule-
ta ejecuta una faena embarullada y 
bín sab T lo que se hacía , para una 
contraria; ovación y oreja. 
Lo que nos divir t ió de lo lindo fué 
el banderillero e! Sapo, con sus he-
churas toreras. 
CALERO. 
Valencia, 18 de Octubre. -Joselito en un adorno. 
Fots. M. Vkliil. 
ii ^ PmfAtt^ 1 
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El diestro méxicano Rodolfo Gaona, pasapoi tando un toru en una de las ú l t imas corridas 
n ^ r ^ - a , — o r u r n ^ ^ v u r n j - . -^u— . ^ - . ^ - - E l está matando de salto, lleva arqueada la man 
ladfi(l. El matador entró muy valiente, pero en su manera do c^. ' j i .ear ^ a p r e c i a n tro* • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J la izquierda sumamente alta.—JPOÍS. i4Z/bwso. 
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«Oviedo. 
20 de Septiembre. 
Los toros de don José Anastasio 
Mart ín , muy flojos, sin empuje, ni 
codicia. 
Jo^elito.—En su primer toro se 
dis t inguió toreando, y después de la-
borio>a faena de verdadero maestro, 
deja en el envío media estocada bue-
na que mata. (Ovación.) En el cuarto 
toro se l imi ta á hacer moner ías , y 
ccn una faena de inteligencia, inuy 
concisa, engendró el viaje y atacó 
con una estocada. 
Limeño.—Se most ró muy volun-
tarioso, á ratos, é hizo quites lucidí-
simos. ; , 
A l segundo le empezó pasando cer-
ca y tranquilo, se perfila y deja un 
bau bien presentados, pero, en resu-
midas cuentas, no hicieron más que 
cumplir, y alguno acosado por man-
sur rón . 
Joselito.—En su primero torea 
por verónicas , mandando superior-
mente. Con la muleta hace breve su 
trabajo para colocar un buen pincha-
zo y una estocada, descabellando á 
pulso. (Ovación.) En el cuarto toro 
hace una bonita faena de capa. Con 
una colosal preparación, coloca tres 
pares de zarcillos, siendo ovaciona-
do. Muletea muy bien, se arrodilla, 
se queda de espaldas y toca los pito-
nes; pasa adornándose y arrea una 
gran estocada, y con la punti l la 
acierta á la primera. (Ovación y las 
dos orejas.) 
Curro Posada.—k\ segundo le 
torea con gran movimiento. En su 
Gijón. 
25 de Octubre,, 
Reprise de Casielles. 
Con cuatro novillos de Carreros, 
reapareció Bernardo Casielles, que 
tan buen sabor de boca dejó en los 
aficionados gijoneses el 11 del ac-
tual; a l t e rnó con él el novillero ove-
tense Chinito. 
C / u m í o . — N i n g ú n juicio me atre-
vo á formar de este joven novillero; 
esta es la primera vez que torea en 
nuestro ruedo y tuvo de todo. 
Casielles^—Ni que decir tiene que 
la gente fué á la plaza ávida de pre-
senciar el emócionanl e toreo de este 
muchacho, pero,., el maldito pero; 
yo creo que el no lucirlo en todo su 
esplendor no fué su culpa, sino de 
Oviedo.—Posada en un adorno.—Terremoto preparando un molinete. 
pinchazo superior, repite con otro 
bueno y descabella. (Ovación.) En el 
otro hace la faena correspondiente al 
marrajo, y deja una estocada corta, 
después de haberle endiñado un buen 
pinchazo. 
IteZwowíe,—Empezó con unas ve-
rónicas de las que ún icamente elogio 
una de especialidad y de valor verí-
dico, un farol y unas navarras, muy 
embarullado todo; hace quites, rema-
tándoles ceñidísimo al cuello de la 
res, y hay también adornos. (Aplau-
sos.) Una faena en ocasiones suma-
mente valiente de apretadita, pero 
hay luego desconcierto y gran movi-
miento; larga media estocada buena 
y es la ovación inmensa, con oreja. 
En el ú l t imo de esta corrida también 
torea por verónicas, sin concederle 
mér i to por su inquietud, lo mismo 
que otras suertes que in ten tó . Se le 
aplaudió mucho una media verónica, 
quitando, adornándose cogido al p i -
tón y ceñido (ovación), hace una fae-
na pesada, sin lucimiento, mete me-
dia baja y luego prosigue con varios 
intentos. 
21 de Septiembre. 
Los toros de don Felipe de Salas, 
destinados para esta corrida, esta-
faena de muleta, aunque resulta mo-
vidita, se destinguieron varios pases 
por alto y de pecho y deja un pincha-
zo y media buena. (Ovación y peti-
ción de oreja.) A l quinto le toma tam-
bién con movimiento; al lancear de 
capa, se enmienda y hay buen surt i -
do de verónicas , faroles y navarras. 
(Ovación.) Después de muletear con 
cautela, remite en el viaje media es-
tocada buena. (Ovación y oreja.) 
BeZwow/e.—Comienza Juanito con 
varias verónicas de emoción cons-
tante ¡buenas porque sí! Hace quites 
que prodúcen honda impresión al re-
matarlos. ¡Esto es muy soberbio! 
(Ovación.) Continúa con la pañosa 
burlando la res con fases muy ceñi-
das á los pitones y con lucimiento; 
entrando bien deja media estocada 
tendenciosa y lo remata el punti l lero. 
(Ovación y oreja.) 
1 En el sexto y úl t imo estuvo sosote, 
no quedando con el estoque á la al-
tura de su fama. 
De los piqueros se distinguieron: 
Camero, Carri les , B a d i l i t a y Ga-
c h u p í n , y de los banderilleros, 
Blanquet, Chiqu i l ín , Almendro, 
Cant implas y Vito. 
RICARDO F. GONZÁLEZ. 
ganado y de los desaprensivos peo-
nes, que creyéndose en una capea, se 
dedicaron toda la tarde á torear á 
dos manos y dar recortes .y moline-
tes, excepción hecha de Lobín; pero 
así y todo marcó dos verónicas y un 
farol ¡con las rodillas en tierra!, y 
media ceñida verónica . (Ovación). 
En sus faenas de muleta sobresalió 
un estupendo natural y un ceñidísi-
mo molinete, y con el pincho estuvo 
mucho mejor que el día de su debut. 
Bregando y banderilleando colosal 
el Lobin. 
Los carreros, cumplieron. 
Como es esta la corrida úl t ima de 
la temporada asturiana, me despido 
hasta la próxima primavera, donde 
volveré á reanudar con la más es-
tr ic ta imparcialidad la delicada ta-
rea de reseñar corridas. 
D. C. 
El periódico taurino de mayor tirada, 
el mejor acogido por la afición, es 
"PALMAS Y PITOS" 
Dirección y Administración: Marqués 
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Hue va. 
Fiesta B e n é f i c a . 
Octubre, 27. 
La Asociación de Caridad organizó 
para el domingo 25 del actual una 
novillada con reses de Anastasio 
Martín y la cuadrilla de niños sevi-
llanos de Blanquito y Manolo Bel-
mente. 
Desde la víspera se notaba gran 
animación para el espectáculo, dada 
pis grandes s impat ías con que cuen-
ta en esta capital la dinast ía Belmon-
lina; á la estación acudió numeroso 
público á esperar al petit Manolito, 
siendo una verdadera manifestación 
la que acompañó á los diestros hasta 
h Hotel Cuatro Naciones, donde se 
hospedaban; no decayendo el entu-
siasmo un momento. '" _ - ' - ^ ^ 
Don Anastasio Martín mandó cua-
tro novillos feos de cabeza, aunque 
bien presentados de kilos; el primero 
resultó manao completamente, pero 
sin traer nada que dificultara la l i -
.iia; los restantes bravos, nobles y co-
diciosos. 
Blanquito. Muy trabajador y ac-
tivo en quites, estuvo este diestro 
toda la tarde; á su primero lo mató 
de un pincbazo y una honda caidita, 
entrando con habilidad; á su segun-
do, que fué el más bravo y obediente, 
lo toreó de capa con relativa tranqui-
lidad; con la muleta se acercó bien, 
dando unos cuantos pases regalares, 
tiiendo ac'iuchado en casi todos ellos, 
pues se nota que codillea bastante, y 
entrando superiormente, agar ró una 
tendida, descabellando á la segunda, 
ííq le concedió la oreja, escuchó una 
ovación y fué sacado en hombros. 
Manolo Belmente. Dió al primero 
tres verónicas, superiores las dos úl-
timas, un farol, y terminó con un re-
corte ceñido, siendo ovacionado; con 
la muleta dió dos por alto, tres ayu-
dados, intercalando unos molinetes 
bien rematados, todos con la dere-
cha, y mató de una estocada y un 
descabello, fué ovacionado y tuvo 
que dar la vuelta al ruedo. En su se-
gundo, estuvo toreándolo con estilo, 
dió una verónica de la casa, marca 
extra, y terminó adornándose; lo mu-
leteó cerca y bien, terminando con 
un pinchazo, media contraria y un 
certero descabello; cortó la oreja y lo 
llevaron en hombros hasta el Hotel, 
siendo constantemente aclamado por 
el público. 
En quites, activo y hecho un tore-
rito con repertorio, ha gustado mu-
cho. 
La fiesta fué presidida por distin-
guidas señori tas de la localidad, ase-
soradas por el ex diestro Miguel Báez 
(Li t r i ) 
La entrada muy buena Mi enhora-
buena á los organizadores y hasta la 
temporada próxima, que según rumo-
res, habrá grandes acontecimientos 
taurómacos.—DON JUSTO. 
¡Mazzantini, diputado! 
Sí, queridos lectores; don Luis Mazzantini, el célebre ex matador, el 
rey del volapié, ha sido elegido, en las ú l t imas elecciones parciales, d ipu-
tado provincial . 
Lo malo es que no ha triunfado por Toro; n i siquiera por Carca-buey, 
n i por Cabra, n i por Ara-vaca, sino ¡por Na val-carnero! ¡El colmo de la 
modestia y de la insignificancia! 
En fin, nosotros felicitamos al i lus t radís imo matador y al valiente po-
lítico, deseando que en la casa aquella donde va, ponga, por lo menos, el 
mismo orden que solía poner en los oircos. Claro que lo mejor ser ía que 
reprodujera sus famosos volapiés en quienes lo merecieran; pero nos 
parece que es mucho pedir. • 
AL PUBLICO 
Habiendo dado p o r t e r m i n a d a l a temporada de toros y hovil/os l a 
E m p r e s a de M a d r i d , desde el presente n ú m e r o a p a r e c e r á P A L M A S 
Y P I T O S los domingos eit M a d r i d y los lunes en p r o v i n c i a s . 
P A L M A S V F I T O : 
En Sevilla FP h:i celebrado un banqueteen horror del aplaudido matador Cwrr o Vázquez, que ha realizado 
OQ 1914 una b ' i l l an t í s ima campaña toreando 34 cernidas y dpiandn de torear por distintas causas, 6. A l acto 
concurrieron dis t inguidís imos aficionados y los ex diestros Emiüo Bombita, y Alfjabeññ, que en la fotografía 
de Arenas, que publicamos, aparecen sentados teniemio en me l i » á M.irtío Vázquez. 
Uno que llegará.--Joaquín Gonzá lez (Corrillo) 
_ Corr i l lo , en su primero, toreó por 
verónicas, terminando con una larga 
cambiada, que le valió una ovación. 
Con la franela estuvo breve, matando 
al bicho de una buena estocada: hu-
bo petición de oreja. 
En el segundo derrochó arte y va-
lor. Después de ponerse de rodillas, 
acabó por ten erse delante de la cara 
del toro. ¡El delirio! ¡Ovación indes-
criptible! 
Con la muleta hizo una gran labor, 
premiada con ¡olés! 
Una vez la res cuadrada, se perfiló 
el diestro y ent ró á matar, ejecutan-
do el volapié como los cánones orde-
nan. El estoque se sepultó hasta la 
empuñadura y el toro rodó sin pun-
t i l la . 
A l finalizar la corrida fué sacado 
en hombros.» 
Bien puede estar satisfecho Curri-
11o de la campaña del presente año, 
y no dude que ese es el camino de la 
gloria y el de los billetes del Ban-
co de España. Que consiga pronto cus aspiraciones. 
No es un torero desconocido ni un 
loco que se arroja á la lucha taurina 
sin más conocimientos que los adqui-
ridos le^ endo los periódicos. 
Carri l lo l legará por sus pasos con-
tados al lugar que aspira, pues tiene 
inmejorables condiciones para el d i -
fícil arte á que se ha dedicado. 
Los aficionados de Madrid han te-
nido ya ocasión de aplaudirlo varias 
veces en la plaza de toros de Tetuán 
de las Victorias. 
En dicha plaza salió, como todos, 
á probar fortuna; el público quedó 
entusiasmado de la labor del torero y 
la empresa se apresuró á contratarle 
La campaña de este año ha sido de 
las que dejan buen sabor de boca pa-
ra la venidera temporada. 
Nuestro corresponsal en Toledo nos 
remi t ió las siguientes notas de la úl-
t ima corrida toreada por Carri l lo en 
dicha población: 
«Toledo 11 de Octubre. 
Los toros de D. Ernesto Hernán-
dez, grandotes. bien armados .. pero mansurrones 
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Por exceso de original no hemos 
podido publicar en el presente lairae-
ro el cuadro estadístico de las corri-
das toreadas por Juan Beimonte, en 
el presente año. 
Irá en el próximo. 
Han sido contratados los espadas 
Morenito de Algeciras. Gallo (R), 
Oall to, Posada y Beimonte, para 
las corridas de feria de Algeciras 
de 1915. 
Los toros que se l idiarán serán de 
Campo Várela, Gregorio Campos, 
Santa Coloma y Nandín . 
El cartel ha gustado mucho á los 
aflcionados^siendo muy felicitada la 
Junta por el gran cartel de toros y 
toreros. 
Por mutuo acuerdo, ha dejado de 
representar á los hermanos Mal la , 
nuestro queridísimo amigo el conoci-
do aficionado D. Víctor Argomániz. 
Como verán nuestros lectores, hoy, 
á petición de muchos de ellos, rea-
nudamos nuestra sección L a L i d i a , 
reproduciendo en una plana un rebú-
men del texto del número publicado 
el 23 de A b r i l de 1883, y en otra, el 
grabado correspouüiehte, que repre-
senta varios rasgos de Habilidad y 
valen ía del famoso Francisco Arjo-
ua. Cuchares. 
Se ha encargado de la con espon-
dencia literaria de PALMAS Y PÍIOS 
en Huelva, nuestro queridísimo ami-
go el popular aficionado D; Antonio 
Collado, 
Como era de esperar, y segúa fui-
mos los primeros en hacerlo público, 
parece que este año no hay tempoia-
da on la república mejicana. 
Pepe River o, cuyas gestiones han 
fracasado en absoluto, sale uno de 
estos días con dirección á la Habana, 
desde donde verá si puede dirigirse, 
sin peligro alguno, hasta Méjico. 
Como habrán observado los lecto-
res, las páginas 49, 50, o l y 52 del 
Manual del Aficionado, por un 
error de ajuste, al doblarlas para for-
mar el l ibro, no quedan en el lugar 
correspondiente; pero como la nume-
ración es la que debe ser, la verdade-
ra, y por otra parte, el error de di -
chas páginas lo único que altera es 
el orden alfabético de los ganaderos, 
por eso no lo hemos reproducido en 
el número siguiente. 
La Asociación de toreros ha pues-
to su vete á la Plaza de toros de Vis-
ta Alegie, por iacumplimiento de 
un contrato al matador Bienvenida. 
El 22 del actual se verificó en la 
Corte el enlace de nuestro queridísi-
mo amigo, el conocido aficionado 
D. César Alvarez Nieto, con la bellí-
sima y gentil señor i ta Concepción 
Hernández 
Actuaron de padrinos, doña Con-
cepción García, t ía de la novia y el 
ar is tócrata matador de novillos, don 
Samuel Ortega. 
Deseamos al nuevo matrimonio i n -
finidad de dichas en su uuevo estado. 
En Alcalá de Guadaiia ha sido ob-
sequiado con un banquete el bizarro 
matador J o s é García A lca lareño , 
que ha toreado 32 novilladas y 3 co-
rridas de toros. 
El aplaudido diestro Rafael Gómez 
Gallo, ha adquirido varias reses pro-
cedentes de la vacada de Parladó, 
con objeto de fundar una ganadería 
brava. 
^ Las nuevas reses llevarán como 
hierro, una R y una G enlazadas, 
atravesadas por un estoque. 
Varios son los diestros que, á pe-
sar de las circunstancias, te dispo-
nen á cruzar el charco. 
Entre otros, recordamos á Tor-
quito, Bienvenida, los hermanos 
Mal la , Flores, Llaverito y Falco. 
A todotJ les deseamos mucha 
suerte. 
Nuestro queridísimo a m i g o don 
Alejandro Serrano y Serrano (que 
entre paréntesis , ha trasladado su 
domicilio á la calle de Lavapiós, 4, 
principal), se ha encargado de la re-
presentación del valiente y aplaudi-
do novillero José Amuedo, el cual 
acaba de firmar nada menos que 
cuatro corridas para Madrid. 
124. Un aficionado de Vil lanueva del Campo.— 
No podemos publicar revistas de anónimos porque aún 
publicando las de sujetos conocidos tenemos jaleos, con 
que para que nos metamos á publicar lo de un señor 'que 
no conocemos de nada. Mande la revista, con una firma 
garantizada, con la de alguno que conozcarm s aquí en la 
casa, y se publicará, pues aquí tenemos predilección por 
todos los que empiezan; y si se trata de paisanos nues-
tros, c m mayor motivo. 
125. D . Esteban, Gómez. (Isla Cristina).—Se le pone 
á usted el precio que á los demás corresponsales, ó sea 
15 cén t imos . El precio del libro de Gómez Hidalgo dedi-
cado á Beimonte, cuesta 2,50 pesetas. 
126. D . A. Luero. (Granada).—Creemos lo que usted 
dice, porque A B C, en cuestiones de tores, es muy par-
vial. . . y muy ignorante. 
Respecto del libro de consulta que nos pide, según para 
lo que tea; porque para nociones geneiáles , basta el Ma-
nual del aficionado que estamos publicando. Si desea 
pií íundizar , libros que siempre son úti les en la bibliote-
ca de un aficionado, son el Doctr inal Taurómaco de 
Hacf.e; las Taurcmaquias de Pepe-lllo y Moni es y la 
patrocinada por Guerrita , aunque ésta t iene varios erro 
res de bulto. 
Dichos libros, son para materias taurinas indispensa-
bles. Si lo que usttd quiere son textos que se ocupen de 
la historia del toreo, ya le citaremos algunos, aunque to-
dos e'los no son tan perfectos, por la naturaleza de la 
materia, como los que le citamos como técnicos del arte. 
127. Nej/ro y Verde. (Puerto de Santa María).—Sí 
señor; si es publicable lo que nos anuncia, tendremos un 
hon^r en insertarlo en cuanto podamos. 
128. Don Pedro GasjMr. (Huelva).—Ignoi amos la 
edad que ten ían los becerros corridos en Cádiz en la co-
rr ida de presentación de los entonces «Niños sevillanos» 
Gallito y L imeño . SuipojiGmc6 que no p^saiían de ser 
erales; pero si alguien, con datos fidedignos, nos da no-
ticias, ya se las comunicaremos. 
1,29. Don Victorino Gonzalo.—Muy en breve se ter-
mina rá la novela «Pepilla la liosa», pues, como sube, sólo 
faltan dos capítulos, y el suspender su publicación fué 
debido sólo al exceso de original. 
Nosotros no hacemos cubiertas para el periódico, no 
señor. 
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E L A R T E H A C E T R E I N T A A N O S 
E n M a d r i d . 
Con los t í tulos E n Madrid y A vista de p á j a r o , pe 
dice en el ar t ículo de fondo que ha regrosado Akgriast 
de las ferias de Se-vill», celebiadas Jos días 18, 19 y 20 
de A b r i l , y que eti el próximo número , de carác te r ex-
traordinario, dará todo género de detalles. 
Para que el público no esté impaciente, á pe-ar del 
ofrecimiento del extraoi d iñar lo , se da un retumen de las 
tres corriffas. En la primera, con un lleno, se lidiaron 
reses de Nandín, nobles y bien presentadas por lad cua-
drillas de Lagart i jo y Frascuelo. 
Rafael, con traje negro, estuvo desgraciado en el p r i -
mero y notable en los oíros dos, que despachó de dos es-
tocadas. Con el capote, admirable. 
Frascuelo , de verde y oro, muy valiente en el prime-
ro, superior en el segundo, al que mató arrancando, sin 
puntilla, y regular en el tercero. En brega bien. 
De los banderilleroa, Valent ín , y de los picadores, José 
Calderón. 
A l final de la corrida, se consigna el in teresant ís imo 
dato de que Lagart i jo para en la fonda de la calle te 
Albareda, y Salvador en el Hotel Imperial. 
Eti la corrida del jueves se Jidiaion Nuñez de Prado, 
nobles y sin gran peder. Asist ió á la conida laKeina .La 
cor rida fué como no se J ecuei da otra. 
Rafael fué ovacionado en largas, medias verónicas y 
recortes y mató dos toros de dos volapiés sin punti l la . 
Frascuelo, en plena competencia, hace todo lo de Ra-
fael. «Las señoras de los palcos, saludan á los diesteos 
con los pañuelos». 
Salvador, dos toros dos ectocadas, arrancando á dos 
palmos de la cuna. A l ú l t imo le recibió en legla. «Mu-
chos espectadores le abrazan, besan, súbenlo en hombros 
y le pasean por Ja plaza, llevándole hasta el carruaje». 
En la fonda fué obsequiado el diestro con música, y 
Lagart i jo felicitado por tod( s los aficionados. 
En la tercera corrida presidió la Reina, y se lidiaron 
miuras. 
Rafael, desgraciado en la muerte y supeüo r en la bre-
ga; fué silbado, olvidándof-e la gente de la faena de ayer. 
Hizo un gran quite á ' I r i g o , siendo premiado con ciga-
rros y sombreros. 
Cmri to se dibtinguió en media buena estoc.-ida, que 
fué aplaudida hasta por el Tato. 
Frascuelo, precipitado en el primero; al otro, le citó 
dos veces á recibir , pinchando en hueso. 
El público muy satisfecho de las corridas. 
La empresa ha contratado á los mismos matadores 
para el año siguiente. 
El Gobernador ha prolongado dos días más la feria. 
Oordifo comunicó á Alegr í ' i s que el 13 de Mayo to-
lenrá en Madrid. 
N o b l e z a o b l i g a . 
A continuación se publican unos bonitos versos de 
D. B M. P., descriptivos y alusivos á las ferias de Sevi-
lla; sor bonitos, pero de poco in te jés . Y tras de dichos 
veisos en un ar t ículo breve titulado Nobleza obliga, í-e 
da las gra ias á la emnresa de Sevilla, fermada por don 
Bartulen é Muñoz, D. Rafael Osuna y l> Jacinto Jimeno, 
por las atencione s guardadas á los icdactores de L a L i -
dia en su viaje á la capital andaluza. 
Toros enliMadrid. 
Cuarta de abono verificada la tarde del domingo 22 de Abril 
de 1883. 
Se lidian seis de D. 'Bartolomé Muñoz, bien presenta-
dos y buenos, exceplo el quinto que llevó fuego. 
El primero reí ibió de Calderón, Canales, Trigo y Puen-
tes, diez varas; le patearon Juan Molina, y Manene; 
Lagart i jo dió pocos pas-es y una coi ta contraria y otra 
corta caída. (Silbidos). En el cuarto, que tomó cinco va-
ras de Calderón y Canales, pasó bien Lagart i jo para 
dos buenos pinchazos y una corta. (Aplausos.) 
El segundo recibió diez varas de Calden'n, Canales y 
Ttigo. Le banderillearon Currinche y Ju l ián , y Curro 
dió ocho pases y una caída; descabello y muchos aplau-
sos. En el quinto, que no recibió ninguna vara, Aijona 
Reyes, después de ocho pases naturales, en redondo, con 
la derecha y cambiados, dió una algo caída ó intentó el 
descabe"o. 
A l tercero, Calderón y Canales, le pican siete veces. 
Y después que Almendro y Morenito banderillearon, 
Gahlo pasó ceñido y en corto, sufriendo un encontrona-
zo al disponerse á matar; se dirige enecraginado á «Bar-
quillero», .e trastea muy valiente y le da dos pinchazos 
y media en su sitio. (Cigarros y palmus). En el sexto, dió 
cinco verónicas medianas; el bicho recibió nueve puya-
zos de Calderón, Canales y Trigo, y Femando le pasa-
portó de una baja, una estocada y un descabello. 
De los picadores, Canales, y de los banderilleros, Cu-
rrinche. 
Caballos, once; varas cuarenta y seis. 
|p PALMAS Y PITOS [gg^ : 
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En el número 6 de L a L i d i a se ve el retrato del torero Cúchares , rodeado de algunas 
de sus más céleDres hazaña^, cuyos dibujos por sí sólo se e xplican. El ú l t imo , se refiere 
á la célebre competencia de Cwc/iares con el CTwcZcwero; estos diestros, al encontrase 
por primera vez en Madrid frente á frente, por no querer ninguno de ellos ceder su 
ant igüedad, salieron ambos á estoquear al primer toro, pasaportándolo 
Curro de un bajonazo. 
I N D I C E D E E S P A D A S 
[ M a d o r e s d e t o r o s . 
Agustín García ( i¥a / J ( í ) -Apuderado: 
D. Saturnino Visi to Letras, Traves ía 
de la Ballesta 11, pral . , Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro íbáñez, Magdalena, 19, se-
gundo derecha, Madrid. 
Antonio Boto (Regaterín) .—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Vis i tación, 1, Madrid. 
Eduardo Leal (Llaverito).—Apode-
rado: D. Piancisco Mastache, Santa 
Polonia, 3, 3.°, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Pez, 25, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lava-
piós, 4, pral . , Madrid. 
Isidoro Martí ^ores^.--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
7, hotel, Madrid Moderno. 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
pies, 4, pral . , Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate ('Liweflo^.—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ostioncito).—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). 
Apoderado: D, Manuel Acedo^ Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, SO, 2.°, Granada. 
Juan Belmente.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visi tación, 1, Ma-
dr id . 
Juan Cecilio ^Pwwíereíy).—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez (Re lampagui to ) .— 
Apoderado: D, E s t a n i s l a o Lloret, 
Mart ín de los Heros, 32, Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez ÍZ^.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuél Mejías (Bienvenida) .--A su 
nombre, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete). — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano 
Gi l . Plaza del Progreso, 16 ,3 . ° dcha. 
Madrid. 
Manuel Ierres (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómezf6raZZo^.-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Pourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de 
B e g o ñ a ) . — A su nombre: León, 18, 
Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
( M a d o r e s d e n o D i l I o s . 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez (Alvarito de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet. Embajadores, 6, 3.°, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito) .— Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, P r ínc ipe , 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 43, 
segundo, dcha. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmonte y Angel 
Pérez (Angelillo).—Apoderado: don 
Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Diego Mazquiarán ( í o r í w w a ) . — A p o -
derado: D . Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Emilio Cortell (Cortijano) .—-Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio GabsirdsL(Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral . dcha., Madrid. 
Enrique Rodríguez (Manolete 11).— 
Apoderado: D. José Verdún, Gravi-
na, 4, Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonal (Bonarillo-hijo). 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer(Pasiorei).—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Imprtatta de «Palmas y Pitos» 
Francisco Pérez(^.mgronés),—Apo-
derado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Satur-nino Vieito (Letras) , Travesía 
de la Ballesta, 11, pral. , Madrid. 
Gregorio Garrido. — A su nombre: 
Sombrerete, 18, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—-ApodQ' 
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
Uhagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Galindo). — A su 
nombre: Trafalgar, 22, Madrid. 
José Amuedo.—Apoderado: D. Ale 
jandro Serrano, Lavapiés , 4, pral. 
Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—Apod** 
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi 
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valenc ia hijo).~Apo 
derado: „D. Manuel Rodríguez Váz 
quez, Doctor Fourquet, 32, Madrid 
José Soler {Vaquerito).— Repre 
sentante: D. Baldomcro Rubio, Huer 
ta del Bayo, 2, Madrid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Julio Marquina. — Apoderados: don 
Francisco Herencia, Moratín, 30, 2.°, 
Madrid y D. Gilberto R. Castillo, 
Cisneros 1,3.° Santander. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez ^ f o / m o chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras) , Travesía de la Ballesta, 11 
principal, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom 
bre: Aduana, 35, 3.° derecha. 
Mariano Mer ino. (anteo Montes I I ) 
Apoderado: D. Pablo San Martín 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Mariano Montes.—Apoderado: don 
Santiago Aznar, Embajadores, 53 du-
plicado, 3.°, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, calle del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeñó I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Pavesio ÍFormalito). .—Avo 
derado: D. Eduardo Gámir de Molina 
Belén, 11, 3.°, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito)—Apode-
rado: D. Federico Nin de Cardona 
Bastero, 12, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. Bn 
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Sebastián Suárez (CTianiío).—Apo-
derado: D. Juan Cabello, Pe í , 26, 
Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera ( iose ía )—Apodera -
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Encomien 
da, 20, 2.°, Madrid. 
serrat-, 7, i/Udric 
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